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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Gambaran posfeminisme Dalam album Beyonce dan Lemonade karya 
Beyonce Knowless yaitu sebagai berikut; perempuan percaya diri akan perbedaan, 
perempuan membutuhkan laki-laki, perempuan menghargai laki-laki, berkarir dan 
berkeluarga, tidak memposisikan diri sebagai korban, mandiri, tangguh dan 
feminin. Total data mengenai gambaran posfeminisme dalam album Beyonce dan 
Lemonade karya Beyonce Knowless adalah sebanyak 45 data. 
Pesan yang terdapat dalam album Beyonce dan Lemonade karya Beyonce 
knowless adalah pesan motivasi, yaitu motivasi untuk menikah, motivasi untuk 
percaya diri, motivasi untuk sukses, motivasi untuk bijaksana dalam menghadapi 
segala sesuatu, dan motivasi untuk tangguh. Total data mengenai pesan motivasi 
dalam album Beyonce dan Lemonade karya Beyonce Knowless adalah sebanyak 
22 data, sehingga keseluruhan data dalam album Beyonce dan Lemonade karya 
Beyonce Knowless adalah sebanyak 67 data. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil dari penelitian pada skripsi ini, peneliti memberikan 
saran-saran sebagai berikut: 
1) Bagi para pembaca untuk lebih memahami kajian mengenai posfeminisme 
perlu mendapatkan kajian yang lebih mendalam, serta memahami maksud 
yang disampaikan oleh pengarang melalui karyanya.     
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2) Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai posfeminisme, kajian 
ini luas dan dapat dieksplor lebih jauh lagi pada objek-objek lainya. Kajian ini 
dapat dilakukan tidak hanya pada lagu atau syair saja, tetapi juga dapat 
dilakukan dengan objek lain seperti novel, drama dan sebagainya.  
